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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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bila mana mereka tidak berusaha untuk merubahnya sendiri” 
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Kata kunci : Konseling Trait And factor dan Pemilihan Jurusan. 
 
 Pemilihan jurusan merupakan suatu cara untuk menentukan atau memilih 
program studi dengan menggunakan prosedursehingga pilihannya dapat 
dipertanggungjawabkannya.Pemasalahan dalam penelitian ini ialah: Apakah 
penerapan model konseling trait and factor dapat membantu pemilihan jurusan ? 
dengan tujuan menemukan faktor-faktor penyebab dan keefektifannya. 
Kegunaanya terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis 
 Dalam kajian teori membahas tentang pengertian konseling trait and 
factordan variable pemilihan jurusan. Konseling trait and factormerupakan 
pendekatan konseling yang menekankan kepada pemahaman diri melalui testing 
psikologis sedangkan pemilihan jurusan merupakan proses kerja dalam rangka 
memilih jurusan tertentu seperti IPA dan IPS dalam pendidikan sekolah yang 
ditempuh oleh peserta didik 
 Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif, subjek 3 peserta didik yaitu INP, I, WAZ yang mengalami kesulitan 
memilih jurusan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi yang dilakukan pada bulan Mei-Juni. Analisis data menggunakan 
teknik induksi sistem bacon. Sedangkan dalam menangani peserta didik tersebut 
menggunakan layanan konseling dengan pendekatan trait and factor. 
 Hasil penelitian ini membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan 
konseli kesulitan memilih jurusan dan pengaruh pendekatan konseling trait and 
factor.dari ketiga konseli: 1. Konseli INP disebabkan oleh faktor dari kurang 
berani mengambil keputusan. 2. Konseli I faktor penyebabnya adalah konflik diri. 
3. Konseli WAZ faktor penyebabnya adalah bingung dalam mengambil 
keputusan. Setelah diberikan konseling menggunakan pendekatan trait and factor 
sebanyak 3 kali, yang mulanya mereka sulit memilih jurusan kini konseli sudah 
mampu menentukan jurusan sesuai bakat dan kemampuan. 
Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan konseling 
trait and factorsangat efektif dalam menangani peserta didik pada kasus memilih 
jurusan di MAN 1 Kudus.Saran yang diajukan adalah: 1. Kepala Sekolah: Agar 
selalu memberikan dukungan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk 
menunjang keberhasilan penjurusan. 2. Guru Pembimbing/Konselor: Selalu 
memperhatikan perkembangan peserta didik khususnya mereka yang mengalami 
 
x 
permasalahan pemilihan jurusan. 3. Guru Mata Pelajaran: Membantu peserta didik 
mengenali dan mengembangkan kemampuannya dalam bidang akademik dan non 
akademik.4. Siswa: Hendaknya jangan ragu dalam mengambil keputusan memilih 
jurusan.5.  Bagi Orang Tua: Hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap 
setiap keputusan yang diambil anak. 6.Bagi peneliti berikutnya. Dapat digunakan 
sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan menerapkan 
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 The selection of majors is a way to determine or choose courses by using 
the systematic procedure that can account for his choice. Thus in need given the 
assistance they need to make a plan and make decisions wisely and can recognize 
the potential that exists in him by using a counseling approach trait and factor 
models. The purpose of this study is the students of class X MAN Lesson 1 Kudus 
Year 2012/2013 is able to choose majors with skills appropriate to the 
achievement of learning achieved. 
This type of researchisa case study: This research approach is quantitative 
descriptive. Data collection methods, namely 1. Interview2. Observation3. 
Documentation. Research subject sare three class X students MAN Lesson1 
Kudus Year 2012/2013 isassumed to undergo amajorelection issue. 
Results of systematic data collection, through the data collection process, 
clarify, describe and interpret. The results: 1. Counselee feel less definite in 
decision making choice of majors (Lack of assurance). 2. Counselee can not 
devote time (Lack of skill). 3. Counselee anxiety make a choice (choice anxiety). 
Efforts to help the counselee less definite in decision making choice of majors, not 
disciplined in allocating time, as well as anxiety in making that choice by 
providing individualized counseling services by implementing a counseling model 
of trait and factor, so that the counselee is able to make the right decision. 
Based onthe aboveconclusions, the authorsprovide suggestionsto: 1. Head 
ofSchool: Toalwaysprovidesupportandprovide the facilities neededtosupport the success 
oflearnersmajors. 2. Supervising teacher: Soalwayspay attention tothe development of 
learnersespeciallythose who areexperiencingmajorproblems. 3. Master'sfields of study: In 
orderto helpstudentsrecognizeanddevelop their abilityin thefield ofacademicand non-
academic. 4. Learners: It shouldalwayshave thecertainty, notconfuse yourself, do 
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